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Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ
ます形 Ｌ４ Ｌ５ Ｌ５ Ｌ７ Ｌ３
る形 Ｌ５ Ｌ Ｌ Ｌ９ Ｌ
て形 Ｌ６ Ｌ９ Ｌ Ｌ Ｌ８
た形 Ｌ Ｌ
ない形 Ｌ９ Ｌ Ｌ Ｌ
書 名
文 型 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ
Ｖ ましょうか。 Ｌ５ Ｌ７ Ｌ Ｌ８ Ｌ４
Ｖ たいです。 Ｌ Ｌ９ Ｌ９
Ｖ ることができます。
Ｖ る前に、 。







Ｖ ています。 Ｌ Ｌ Ｌ８
Ｖ たほうがいいです。 Ｌ Ｌ
Ｖ たことがあります。 Ｌ Ｌ
Ｖ た後で、 。
Ｖ ないでください Ｌ９ Ｌ Ｌ Ｌ












































重要になる。 ます形 から始め， ます形 を中心にして， て形 や た形 に進む
提出順序が示されなければならない。提出順序としては，ます形 から 辞書形（る形）























































できなければ， Ｖ たほうがいいです。 は， Ｖ てください。 に，
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